
















私は、王権概念の有効性 認め、これまで研究を進め、いくつかの指摘を きた。本稿 、それらの中から「王





























































































































さらに、天平勝宝八年(七五六)五月二日には聖武太上天皇 死去すること 、王権構成は変 することになる。
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31 日本古代の王権構造
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荒木敏夫『可能性として 女帝』青木書庖、一九九 年。なお 折口信夫は、飯豊が群臣らに二人の王こそ王位を嗣ぐべき者
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